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RÉsui& 
[Tne cinquantaine d’espèces de Rot++es ont étk recensées dans le plancton recueilli pur c. b?VÊQuE, essentielle- 
ment en Guadeloupe. A côté d’espèces cosmopolites banales, apparaissent des espéces à répartition pan-tropicale dont 
quelques-unes assez rares : Brachionus mirabilis, Filinia longisera f, saltuior, :l-Iyfilinn acanthophora. 
ABSTRACT 
About fifty species of Rotifers are recorded in the net plancion recolted by C. ILÉVÊQUE, esseniially in Guadaloupe. 
Neas common cosmopolitan species, appear some species rvith a pu.rI-tropical distribution, sornefimes unfrequent like 
Brachionus mirabilis, Filinia longiseta f. saltator, Mytilina acanthophora. 
INTRODUCTION 
Mettant 9 profit une mission effectuée en Guade- 
loupe dans le cadre d’une action concertée de la 
D.G.R.S.T., Christian T,É~ÊQ~E (1974) en a rapp0rt.é 
des échantillons de plancton dont j’ai entrepris 
l’étude. La faune aquatique de Guadeloupe est encore 
bien mal connue et aucun document n’existe sur la 
faune rotifèrienne. 
Les récoltes ont été faites au filet a plancton (dia- 
mètre = 15 cm, profondeur = 25 cm, vide de 
maille = 80 p). Une évaluation quantitative précise 
étant illusoire, une cotation d’abondance des orga- 
nismes a été ét,ablie sur la base adoptée par FRONTIER 
(1969), après un rapide comptage d’une port,ion de 
l’échantillon (tableau 1). 
A l’inventaire systématique et aux observations 
biogéographiques, s’ajouteront des données physko- 
chimiques communiquées par C. LEVÊQUE (tableau 
II). Le caractère commun A tous les biotopes est la 
t,empérat,ure élevée des eaux (22% à 280 en hiver, 
32-330 en été) typique de toute la région pan- 
tropicale. 
Le matériel étudié a ét,é réeoltk au c.ours de deux 
campagnes : la premiére en fëvrier-mars 1973, la 
seconde en juillet-aoct, 1973. Les lieux de récolte 
sont. indiqués dans la figure 1; seule la station 903 
a été visitée B chacune des deux campagnes. 
Dbfinition des classés d’abondance (FRONTIER, 1969). 
Cotes Effectifs 
0 0 
1 1 R3 
2 4 à 17 
3 18 a $0. 
4 NI à 350 
5 350 à 1 500 
6 1 500 à 6 500 
7 6500 à 30000 
8 30000 à 120000 
9 120 000 à 500 000 
10 500000 à 2000000 
C:otes 
1,s 3 on 4 
‘2,6 environ 18 
3,5 environ 80 
4,5 environ 350 
5,5 environ 1 500 
6,5 environ 6500 
795 environ 30 000 
8,5 environ 120 000 
9,s environ 500 000 
Effe&fs 
Cah. O.R.S.T.O.kZ., s&. Hydrobiol., vol. IX, no 2, 1975: 81-90. 
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Fig. 1. - Emplacemçwt ~JIX stations de récoltrs. 
TABLEAZJ II 
HPs~llt:~ts tl’;~nalysrs phN”ico-chimique,s rffectuks sur l’eau filtrk? de quelque s marrs : les 15 prcrni&s au cours dc la cam- 
pagne d’hiver, les 2 dernières en CM. 
Statiws TO6 713 7% 725 801 811 815 817 819 820 903A 9038 931 937 941 812 839 
-~----~-~-~-----~ 
Conductivitb (~II p mho/ 
0111). . 145 200 230 190 245 250 1400 440 260 110 451, 620 440 365 325 600 1350 
pH . . . . . . . . . 6,6 t; 7,7 6,9 6,s 8,5 7.7 7,s 7,2 93 6,9 6,s 6,5 7,s 8,l 7,l 7,4 
‘I’rmpPrntuw (con s)C). 25 26 ?5 25 24 ‘2.5 26 2.4 25 26 22.5 22,5 23 26 29 33 32 
Chulrur (II~- T>t . C70 40 60 70 Ï5 x5 360 90 80 260 115 215 75 80 95 50 220 
Duret G (mg/1 l:aC:C~,j.. . 70 l(11.l 00 90 95 50 ?40 160 110 17 240 270 145 150 85 150 420 
Xlcalinitb tot:alr~ (mg/1 
(hCK):,I. . . . . 60 100 HO 65 80 100 430 165 130 36 2‘20 305 115 1.30 120 170 410 
i:hlorures (mg/1 C:l -1. 7,5 20 07 20 25 35 175 25 15 1 II 32 35 70 30 20 55 115 
SlllfatrR (nt~/l SO,*--,. 0 35 7 CJ 23 -_ CJ 4 0 0 - - (1 - - 0 0 
Fer jmLp/l Fr). l,L8 Cl,68 0,l 0,Y O,C5 (1,X3 0,RI 0,223 0,90 lJ,li2 - - 0,s 0,X 0.27 0,63 0.49 
Silice (mg/1 Si$---1.. 2,1 1.4 11.82 1,13 6,ö 3.8 1,9 2,25 2.,2 4,4 3,4 2,s 3.4 2,2 3,6 6.5 5,7 
Na+ ~~I$II.. 7,s 8,5 10,5 10,5 14 41,5 l’i5 12 17,6 17 20 *C!F> 36 21,6 8 31 41 
K+ img/lj.. 3,s 3.5 7.5 0, 3,5 5 2?,5 7 2 1 9,5 Il 3 9 4,5 23 42 
(.;a + + ( IIP/ m 11 . . 24 35 :Ci 35 40 18 68 66 44 7 7-ç 92 54 54 50 >lOO >lOO 
Mg*+ (rn!2/1,... c :1 ‘1. 3 2,5 4 18,5 4 5 1,5 11 1.1 Ï,5 5 3,5 Il,2 25,4 
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1. Espèces récoltées 
10 Campagne d’hiver. 
par station 
MARTINIQUE 
STATION 1. Mare PI+S de Cambeilh. 
Caractères gé~2éraux : 
Plancton à Cyc.lopoïdes dominants (copépodites 
et. nnuplii), acc.ompagnés de quelques Cladocères 
@llonu et, C~riork~~J&a,J et de quelques Rotifères. 
Cephkodella gibbn. . . . . . . . . . . . !. . . . . . . (2) 
Lecurza papuann . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
L. (Morzostyla) bulla.. . . . . . . . . . , . . . . (3) 
L. (Alorzostyla) sp.. . , , . . . . . . . . . . . . . . . , (2) 
Lophocaris oxysteri2oi2.. . . . . . . . . . . . . . . (1,5) 
Platyias quadricornis . . , . . . . . . . . . . . . . (2) 
Testudinella patil2a . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,5) 
STATION 2. Mare résiduelle de la riviére Simon. 
A quelques Rotiféres viennent. s’ajouter des 
Ostracodes, des nnuplii et quelques Hémiptères 
aquatiques. 
Brachiorîus calyciflorus f. doscas . . . . . . . . (5) 
B. falcatus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 
Hecartha intermedia . . . . . . . . . . . . . . . (2,5) 
Lecai2e hnmata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
Pnlyarthra vulgaris . . . . . . , . . . . . . . . . . . . (2) 
STATION 3. Mare située aux environs de Petit-Bourg. 
Plancton Q Cyc.lopoïdes dominants (copépodites et 
nauplii) acc.ompagnés de Gastrotriches a soies trés 
longues. 
GUADELOUPE - GRdNDE-TERRE 
La plupart des st,ations visitées sont siluées dans 
l’ile de Grande-Terre (partie Est), et deux seulement 
dans celle de Basse-Terre (partie Ouest, fig. 1). 
STATION 706. Céligny. 
Mare à végét.at,ion aquatique abondante et. variée. 
Détritus très abondank. P&ence d’amphipodes et 
de quelques RotifBres. 
Brachionus pntulus f. mncracanthus. . . . . . . (4) 
B. patulzzs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,5) 
Epiphanes clavulata.. . . . . . . . . . . . . , . . . (3) 
Lecalze leontina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,5) 
L.papuana............................ (2) 
L. (Monostyla) bulltr . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
Polyarthra vulgaris. . . . . . . . . . . . . (2) 
STATION 723. 
Mare de petite taille avec trks peu de végét.ation. 
Plancton à Brachionus angularis t.rès abondant, 
(environ 300 000 dans 1’6chant~illon rkolté) accompa- 
gnés de rares Cladocéres et Copépodes. 
STATION 7%. 
Grande mare sans végétat,ion. 
Plancton 9 Rotifères dominants. 
Brachionus nngularis . . . . . . . . . . . . . . (7) 
B. falcatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 
Hraurthru internit& . . . . , . . . . . . . . (5) 
Lacinularia SI.). . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 
Polgarthra vnlgaris f. nspincr. . . . . . . . (5) 
STATION 7%. Deshauteurs. 
Mare peu ptwfonde avec une a1)ondant.e v+gét,ation 
aquatique. Présence dr RotifPres et de Cladocéres. 
Brachionus nl2gularis . . . . . . . . . . . (4) 
B. falcntm . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
B. pafulrzs.. . , . . . . . . . . . . . . , . . . (1) 
B. patulns f. i,~«cract~lltkus . . . . . . . . . . . . (4) 
Epiphanes clavrrlat~ . . , . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
Cephalodella gibba. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Kerntella le&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(1) 
(1) 
Lecar2e leontina . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
L. (Monostyla) b1111n . . . . . . . . . . . . (3,5) 
Polyarthra vrllgnris . . . . . . . . . (3,5) 
STATION 728. 
Mare & Characéeo. Conr1uctivit.é = 280 pmhos. 
Microflore 31 Dwmidi@es dominantes. Microfaune 
pauvre. 
Anuraeopsis fïssu . . . . . . . 
Brrrchior2us nngularis . . , . 
B. putulus.. . . . . . . , . . . . . 
B. patulus f. macracanfhus . 
Colurellu uncinnta , . . , . 
Lecane (Ai.) bullu . . , 
L. curvicornis . . . . . . , . . 
Lrpadella pcltellü. . . . . . . . . . 
Polyurthra vulquris f. crspina 
. . 
. 
. 
. . 
. * 
STATION 8ill. Étang Cocc,yer. 
Grand ktang. PrPk~ement effectué dans la végé- 
tation lit.t.orale. Microfaune pauvre composée de 
quelques Rotifhes. 
CaR. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrohiol., vol. IX, no 2, 1915: 61-90. 
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Lrcane papuc”na. ....................... (2) 
L. (AI.) quadridentnta. .................. (2) 
Polgcwthra rrulgnris f. aspina. ............ (3) 
Trichocerca ruttus. ...................... (2) 
STATION 811. Lotissement du Vieux Moulin. 
Grande mare à Cyperus et Characées abondantes. 
Microflore t.rr’s abondante (Chlorococ.cales, Des- 
midiéee, rtc ..) avec quelques rares Rotifkes. 
Colurf~lla uncinutu. ..................... (3) 
Lrw~rle (Al.) 1w11a. ................... (3) 
L. (M.j SP. ........................... (3) 
L. furrc~tcl ............................. (3) 
L. llZiZ(1.. .............................. f2,5) 
Lrpdella odis. ....................... (3) 
Tripleuchlanis plicata. .................. (3) 
A ces wpéçes. il faut ajouter un Bdelloïde et un 
Notomrnntidt! int1ét.erminé.s du fait de leur état. 
STATION 815. Darntw:oiirt . 
Cette mare, situ& a une vingtaine de m&tres du 
bord de mer, sert de dkversoir ,I un abattoir. Eau 
peu profonde. Prkence de v&gét.ation indéterminée. 
Microflore caractéristique d’un milieu pollu par des 
rnatkes organi(lucs à Eugléniens, Cyanophycées, et.r ..
Mirrofaune Q Chironomides et rares Rotiféres : 
Filinirr longisettr f. stiltcitor. .............. (3) 
Pol~yurthru vulgtrris. ..................... (2) 
Bttf~lloïtlr ............................... (2) 
STATION lilï. 
Mare peu profonde envahie par une végétation 
irbondantr de Characées, Cyperus et nénuphars. 
Microfaune assez pauvre comprenant quelques 
CladncGw, Copbpodes et< Rotifkres. 
Colrrrelltr uncinata. ..................... (7,5) 
L~(uit~ leontinu. ........................ (2) 
L. p”pllcrilu ............................ (4) 
L .. (AI.) hullrr. ......................... (2) 
L. (Al.) yuatlriddcita. ................. (3) 
L. (AI.) sy., ............................. (2) 
Polyurfhrcl vulgtrris f. uspirm. ............ (4) 
Squdindla tridentatu f. mutica. ........... (1) 
Tesfudinellu pdina. ..................... (2,5) 
Trichocrwa rattus. ....... ............. (2) 
T. rrwbrri .............................. (1,5) 
Triplt~rlchlnlai.~ plicattr. .................. (1,5) 
STATION 819. 
Grande mare recouverte partiellement d’une végk- 
tation indét.erminke. 
Cah. O.R.S.T.O.II~., .Y&. Hydrobiol.. col. IS, no 2, 197’5: X1-90. 
Phyt.oplancton abondant de Volvos sp. 
Zooplancton composé de RoGfPres et de quelques 
Cladocères Chydoridés. 
Brachionus angularis. ................... (2,5) 
B. patulws ............................. (3) 
Epiphanes clavulafa. .................... (4) 
Lacinuluria sp .......................... (4) 
Lscane hamata. ........................ P,5) 
Polyarthra vulgaris. ..................... (4,5) 
Trichocwca similis. .................... (3) 
T. tenuior ............................. (1,5) 
STATION X20. 0 
Mare h Characks. 
Microfaune de Cladocéres (Daphnidés) communs, 
Ostracodes et larves d’Insect,es aver quelques rares 
Rotifères (Brachionrzs putulrrs et Polyurthra vulgaris). 
STATION 903.1. - La mare -4, c.ouverte de Lemna, a 
fait l’objet de deux récoltes de plancton, l’une en 
hiver (27.1.1973), l’autre en ét,é (30.7.1973). 
- Au 27.1.1973 : microfaune de Ciliés (Stentor) 
dominants accompagnbs de quelques Cgclopoïdes, 
Cladocères (Diaphnnosoma) et Rotifkres. 
Brachionns patulrrs. ................... (4) 
Cephatotiella tfmuisefn. ................. (1) 
Epiphanes clnrwldcl.. ................ (4) 
Lcca.ne (i\Ionodyla) bullcr. .............. (1) 
Lepadella ovalis. ....................... (3) 
&Iytilina acanthophorn. .................. (4) 
Plafyius lelorlpi. ........................ (2) 
Polyarthrtr vu1gccri.s. .................... (1) 
- Au 30.7.73 : microfaune assez pauvre (Cyclo- 
poïdes et Rotiféres). Détritus nbondank. 
Brachionus mirabilis .................... (S) 
B. patulus ............................. (2) 
Coluretla uncinatn. ..................... (2) 
Dipteuchlanis propntula. ................. (3) 
Epiphanes clarwl&. .................... (2) 
Lepadella ovalis. ....................... (2) 
Mytitinu acanthophora. .................. (3) 
Platyias lelortpi. ........................ (3,5) 
Testudinella patinu. ..................... (2) 
2. - La mare B, contiguë A la précédente, cou- 
verte de Pistia strdiotcs. Réco1t.e du 27.1.1973 : 
Microfaune de Copkpodes Cyc.lopoïdes (copépodites 
et. nauplii cwi~iiwls), Cladocères (Viuphanosomu, 
Cwiodaphnia) el. Rot.if+res. Détrik abondants. 
Brachionis mirabilis. .................... (175) 
B. patulus ............................. (5) 
Colurella uncinda. ..................... (3) 
Epiphanes cluvrdatn. .................... (3) 
Lecane sp., ............................ (2) 
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L. (Monostyla) bulla .................... (3) 
L. (Al.) pyriformis. .................... (1,5) 
L. (Al.) quadridentata. .................. (3) 
Lepadella ovalis ........................ (2) 
Platyias leloupi ......................... (2) 
Polyarthra vulgaris f. aspina. ............ (5) 
Testuclinella patina. ..................... (3) 
STATION 937. 
Mare aux bords herbeux et boueux. Zooplancton 
de Copépodes (nombreux nazzpliij et. Rotiféres, dont 
quelques Bdelloïdes indéterminés. 
hwaeopsis fissa ....................... (2) 
Brachionus angularis. ................... (3) 
B. caudatus f. vulgatus. ................. (1,5) 
B. quadridentatus ....................... (2) 
Dicranophorus epicharis. ................ (1) 
Lecane papuana ........................ (3) 
L. (Monostyla) bulla. ................... (3) 
Polyarthra vulgaris f. aspina. ............ (5) 
Testudinella patinu ...................... (2) 
Trichocerca pusilla. ..................... (3) 
STATION 941. 
Mare avec une végét.ation littorale et. des Characées 
au centre. Microfaune pauvre de Rotiferes. 
B. angularis. .......................... (1,5) 
B. patulus .............................. (1,5) 
B. patulus f. macracanthus. .............. (1) 
B. quadridenfatus f. cluniol.bicularis. ...... (2) 
Lecane arcula. ......................... (2) 
.. L. (Mouostyla) bulla .................... (3) 
L. (M.) quadridenfata. ................... (1) 
Polyarthra vulgaris ...................... (3) 
Testudinella patina. ..................... (1,5) 
BASSE TERRE 
STATION 302. GRAND ÉTANG. 
Cet. étang d’altitude, l’un des plus grands de 
Guadeloupe, att,eint 2 m de profondeur. Végétation 
littorale de Pistia stratiotes. Conductivité au 31.1.1973 
= 190 pmhos. 
STATION 411. RAVINE GRAND-CAMP. 
Le prélèvement a éte effect,ué dans une vasque 
peu profonde d’un bras mort d’une rivière d’altitude. 
Des feuilles de bananiers y pourrissaient. 
Ces stations, les seules situées en Basse Terre, sont 
citées pour mémoire car la mic.rofaune etait inexis- 
tante dans la première et réduite a des larves de 
moustiques dans la seconde. 
Cnh. O.R.S.T.O.M., sér. Hgdrobiol., ml. IX, no 2, 187.5: 81-80. 
2~ Campagne d’été. 
GU~ilDELGUPE, GRANDE-TERRE 
STATION 731. 
Tonneau servant d’abreuvoir A bestiaux. 
Microfaune de Rot,ifères et nauplii de Copepodes. 
Brachionus cautlatus f. vulgatus. . , . . . . . , . . (6) 
Lecane leontina. . . . . . . , , , . . . , . . . , . . . . . . . (2) 
STATION 839. M:ire r)E\7.4RIEUX - SAint-FRANCOIS. 
La mare est couverte de jacinthes d’eau. 
La mic.roflore est essentiellement représentke par 
une abondante populat,ion de I’olvox. La miwofaune 
comprend des Ost.racwdes, des Oligochétes, des 
larves de Chironomides, des nauplii et clivers Roti- 
fkes. 
Brachionus patulus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,5) 
Epiphanes clarwlata. , . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
Filinia lon.gi.sefa f. saltator. . . . . . . . . . . . . . . (2) 
Lecane (111.) bulla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 
L. (M.) sp. 2.. . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . (4) 
L. (AI.) hamata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,5) 
L. leontina.. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 
L. (ht.) ptyriformis. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . (2) 
Poltyarthrn vulgaris. . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . (3,5) 
Tl~ipleucMtrnis plicufa. . . . . . . . , . . . . . . . . . . (2,5) 
Bdelloides indètrrminris. . , . . . . . . . . . . . . . . . (5) 
STATION 941). Mare AInse Bertrancl. 
Présence de végét.at-ion littorale. Conductivit,e = 
550 pmhos, salinit.6 = O,l cl/,,O, température = 29.. 
30 oc. 
La microflore est representée par des Chlorococ- 
cales. La microfaune très pauvre ne comprend que 
quelques Cktracodes et de rares Rotiferes du genre 
L. (AL.) furcata, L. nana, L. (AI.) pyriformis. 
Au c.ours de cette campagne a’&, quelcfues nou- 
velles stations ont bté prospectées mais aucun 
Rotifére n’a été d6tect.é dans les Pchantillons de 
plancton. Ces stations sont cit.érs ci-dessous pour 
mémoire : 
- Stat;ion 812. Mare CLAnET c.ouverte de nenu- 
phars. 
-- Station 913. Mare PELLETAN. T = 31 OC, sali- 
nité = 0,2 o/oO, c.omluct.ivit.6 = CiUO ILmhos. 
- Station 931. Ravine des Co~~ns. Canal avec 
une faible vegétal ion. 
- Ravine CASSIS. Canal avec faible vtgétation. 
T = 25 OC, sa1init.é = 1,8 (‘/,Io, cronductivité = 3400 
pmhos. 
2-l 
6 
Fig. 2. - Brnchionrzs »~irabilis. Fig. 3. - Dipleuchlanis p~apafulu. Fig. 4. - Mastczs de Dicranop1mw.s epicharis. 
Fig. 3. - Filinin snltafor. Fig. 6. - A%afr?Zla lemi, facr rt profil. 
(:uh. 0.K.S.T.O.M.. SI!~. Hytirobiol., uol. IX, no 2, 197.5: 81-9~. 
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MARIE-GALANTE 
CJne série de rkoltes a été faite B Marie-Galante, 
le 25 août. 1973, en trois lieux situés dans la partie sud 
de l’île (fig. 1). 
Zooplancton B Cladocères Daphnidés, nauplii abon- 
dants accompagnés de cyuelques Rotiferes. Phyto- 
plnnct.on à Eugléniens, Vo vocales, Cyanophycée-. 
,4nurueopsis fissa.. . . . . . . . . . . . . . , . . (3) 
Rrachionus caudatus. . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
Filinia longiseta f. saltator. . . . . . . . . . . . . . (2) 
Keratella lensi.. , _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.5) 
Lecane (M.) bulla . . . . . . . . . . . . . (1,5) 
L. pupuana. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (3) 
L. pyriformis . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . (2) 
Polyarthra vulgaris f. aspina.. , . . . . . , . . . (3) 
Trichocerca pusillu. . . , . . . . . . . . . . . . . . . (1,5) 
Mare permanente à nombreuses Characées et 
phytoplancton à Botryococcus dominants. Présence 
dans le Zooplancton de Cyclopoïdes, Ostrac.odes et 
Rotiftres. 
Anuraeopsis fissa.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
Brachionus angulnris. . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . (5,5) 
B. falcatus.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . (2,5) 
Lecane (M.) pyriformis. . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
L. (ïw.) sp. 2.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2,5) 
Polyarthra vulgaris f. aspina. . . . . . . . . . . (3) 
MARIE-DUCOS. 
Récemment remise en eau, la mare a un aspect 
laiteux. Les Phyllopodes y sont nombreux accompa- 
gnés d’Ostracodes et de Copépodes Calanoïdes. 
II. Liste des espèces 
Anuraeopsis fissa (Gosse) 
Brachionzzs anguZaris (Gosse) 
B. caudafus f. vulgafus Ahlstrom 
B. falcatus Zacharias 
B. mirabilis (Daday 
B. pafulus (Müller) 
B. pafulus f. macracanthus (Daday) 
B. qzzndridenfatus f. cluniorbicularis Skorilcov 
CcphalodeIla gibba (Ehr.) 
C. tenuiseta (Burn) 
Colurelln zzncinafa (Müller) 
Dicrunophorus epichnris Hnrring & Myers 
Dipleuchlanis propatula (Gosse) 
Epiphanes claoulafn (Ehr.) 
Filinia longisefa f. saZfator (Gosse) 
Hernrfhrcz infermediu (Wisniewski) 
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Keratella Zenzi (Haurr) 
Lacinularitr sp. 
Lecme aczzleafa (Jakubski) 
L. curuicornis (RIwray) 
L. lconfina (Turner) 
r,. Ilzncz (Müllrr) 
L. nann (MnrrRq-1 
L. papunna (&Tlwray) 
L. sp. 1 
L. (iUonostylnJ bulla (Gosw) 
L. (AT. 1 furcuftz (bI urrily) 
L. (Al.) hamafa (Stnckesr 
L. (Al.) p$yri@nis (Daday) 
L. (M.) qzzadrid~nfnta (Ehr.) 
L. (IV.) sp. 2 
Lepadella wu1i.s (STUll~rj 
L. pntella (hfüllrr) 
Myfilina cwtrnfhophoru Hauer 
Platyias Icloupi Gillard 
Polyczrfhra mzlgaris Carlin 
P. ozzlgaris f. trspinu Pourriot 
Squafinella trident&z f. muticu (Ehr. 1 
Tesfudineltu pzzfina fT3ermnnni 
Trichocerca pzzsilln (Jennings) 
T. raftus jhIüllerj 
T. similis (Wiwzrjskii 
T. fenuior (Gossej 
T. zurberi (.Jnmings) 
Tripleuchlanis plicczia (Ler.) 
A cet.t.e liste, il faut. ajouter trois espkces récokées 
seulement. ?* la Martinique : 
Bracizionus colyciflorus f. tlwcu.~ (Gossrj 
Lophocaris oxysfernon (GIJSSC) 
Plnfyiua qzradrieornis ~l2hr.j 
L’absence apparente tle ces trois espèces trés 
c.osmopolit.es à la Guadelvupe peut n’ètre que l’effet 
du hasard et, il n’y a pas lieu d’en tirer de conclusion 
hâtive. 
II 1. Remarques taxonomiques et biogéographiques 
Cette eS[Jk!e semble apparent-ée à B. qlzadriden- 
tatrzs dont elle se dist,ingue par l’allongement, des 
kpines pédieuses (fig. 2). Les deux espilces peuvent 
étre renc.ontr&es eneemhle (KosTE, 1974). 
Présents en petit nombre aux st.ations 903 A et B, 
les individus récoltés sont de t,aille modeste : 
- longuem tutalv = 210 p 
- longnew drs épines pwtérolat<iralre = 75 p 
- taille c-111 corps : 128 x 13% p 
Bien que peu fréquente, la présence des B. mirabilis 
a été recensée en Afrique (Lac Malawi : Nyassa, 
Ghana) et en Amérique du Sud (AHLSTRO~~, 1940; 
RUSSEL, 1956; KOSTE, 197%). 
11 
Fiz. 7. - Lccunc uculeatu. Fig. 8. - Lecarw q. 1. Fig. !.1. - Lectrrw (:~lonosigla) harnutn. 
Fig. 111. - Lecanc (AI.) sp. 2. Fig. 11. - Alyfilina acur~fh»p»ra. 
Filinia longiseta f. saltator Goase. 
Décrite par Gosse en 1886, cet.te forme n’a, a ma 
connaissance, été ret.rouvée que par ,J. HAUER en 
t,errit,oire brésilien. En 1953, HAUER la c.ite sous 
le nom de F. longisefa f. acaucluta dans la faune roti- 
férienne du nord-est brésilien puis en 1965 dans la 
région amazonienne. A la suite d’une remarque de 
P. de BEAUCHAMP, HAUER c.onclut dans ce dernier 
travail à la synonymie de sa forme acaudata avec la 
forme saltator de GOSSE. 
La forme saltator se caract&rise par 1’absenc.e de 
soie post.érieure; seules exist,ent les deux soies anté- 
rieures (fig. 5). Elle a été récoltée en petit, nombre 
aux stations 815, 839, et B BUCKINGHAM (Marie- 
Galante). La longueur des soies antérieures (255 p.) 
Ptait environ égale à 2 fois celle du corps (120 p). 
Keratella lenzi Hauer. 
Les exemplaires réc.oltés (fig. 6) diffèrent. Iégere- 
ment de ceux de la population du lac Tchad 
(POURRI~T, 1968) : la partie post,érieure de ces 
derniers était nettement plus étroite et d’aspect plus 
robuste. La répartit,ion de II. lenzi est typiquement 
pan-t,ropicale (BERZINS, 1955; HAUER, 1965; GREEN, 
1972; KOSTE, 1972). 
Lecane aculeata Jakubski (fig. 7). 
Ainsi que le remarquent. WULFERT (1965) et. 
KOSTE (1972), les descriptions correspondant A 
L. arclzla Harring et Myers, 1914 et à. L. aculeata 
Jakubski, 1912 ne difftrent que par d’infimes détails 
dont la taille modeste, des épines antérieures latérales 
et la forme plus ou moins allongée. Faute de critère 
suffisant, il apparaît actuellement. difficile de séparer 
ces deux espèces, si tant est qu’elles doivent l’être. 
Lecarze papuai~a (Murray). 
Comme c.elle de L. Zeorztina, la répartition de cette 
esp&ce est essentiellement tropicale ou subtropicale. 
L’espere décrite par NOVOTNA-DVOFLLKO~A (1963) 
d’un fleuve indien sous le nom nouveau de L. yamu- 
nensis présente une telle ressemblance avec L. papua- 
Iza qu’elle doit, ctre considérée comme synonyme. 
Lecarze sp. 1 (fig. 8). 
Quelques spécimens appartenant au groupe des 
Lecane à 2 orteils séparés (genre Lecane s. str.) récoltés 
à la station 903 A n’ont pas pu Stre rapport,& à une 
espèce connue. La variabilité du genre et le nombre 
d’espèces décrites est grande, aussi il n’est pas apparu 
utile de créer une nouvelle espèce dans l’immédiat. 
De forme ovoïde avec les bords antérieurs dorsaux 
et ventraux à peu prits droits et dépourvus d’épines 
latérales, cette espéce ressemble un peu a L. subfilis 
Harring et Myers, ne seraitrce que par la taille de la 
lorica (longueur = 70 p; largeur = 50 p,). Elle s’en 
distingue très nettement. par le dessin caract,érist.ique 
de la partie ant.érieure de la plaque dorsale et surtout 
par les orteils terminés par une t.ri:s longue griffe 
mince et point,ue : longueur d’un ort,eil = 22 p, 
de la griffe = 16 p. L. doryssa Harring et L. fenuiseta 
Harring possbdent. Qalement. une longue griffe mais 
la forme du corps et, les dessins de la plaque dorsale de 
la présent,e espece diffEtrent totalement des précé- 
dent.es. 
Lecane (Monostyla) humnta (Stokesj. 
D’aprés les descriptions et. figures des auteurs, il 
peut. parfois sembler d@lic*at, d’apprécier la distinction 
entre L. hamata et. L. nrcunta (Bryce). Celles de 
HARRING et MYERS (1026j ne prPt.ent> gu&re à confu- 
sion, mais ,J. ~)CINNER (l!-)70, 1~. 2X)) décrit. sous le 
nom de L. (31.) armata une forme de L. (AI.) 
hamata dont la plaque dorsale est d+ourvue d’orne- 
mentation. Celle-ci pouvant ètre plus ou moins 
marquée (fig. 9), il m’apparaît. plus correct de 
considérer en priorit,b le crit.+re de la forme du corps 
plus ovoïde rhrz L. humain (plus arrondie chez 
L. arcuataj, des bords antérieurs (plus profonds chez 
la prenii+re) et, de la taille (plus éles-ée pour L. hamata) 
sur lesquels s’awordent la pluI~art des auteurs 
(cf. WULFERT, 1966) y cornprid DONNER lui-même 
(1954). 
Lecane (Jlorwstyln) L-I>. 8 (fig. 10). 
Cette espece, Proc:he de L. (AI.) cornufa (Müller) en 
diffè,re légèrement. par le dessin des bords antérieurs 
de la Iorica : les bords ventraux et, dorsaux non super- 
posés forment chacun une concavité assez marquée. 
Une large bosse mécliane est, f0rrné.e par le bord anté- 
rieur. La lorica presque sp&rique (120 x 106 p,), est 
dépourvue d’ornementa tiens. L’orteil est long et 
étroit (50 p) et termi& par deux spicules. 
Alytilina acanfhopora Hauer. 
Cette espèce trés caractéristique (fig. 11) a étf? 
décrite par HAUER (1938) qui l’a trouvée dans un 
éc~hantillon de plancton de Java. E~OSOVA (citée par 
KUTIKOVA, 1970) l’a signalée dans le zooplancton du 
de1t.a de la Volga. 
A la Guadeloupe, Sa présenc.e n’a été relevée qu’à 
la station 903 A où elle Pétait légcirement plus abon- 
dante en janvier qu’en juillet.. 
Longueur du corps = 135 p. 
Longueur des orteils = 90 p. 
Polyarthra wlgwis Carlin. 
La forme net.t.ement- la plus abondante, d’environ 
100-l 10 p de longueur de c.orps est dépourvue 
d’appendices ventraus. F’ar ses autres caract&res, 
elle ne se distingue pas de P. uulgaris : vit.ellogène à 
8 noyaux, largeur des ailett.es = 16 k, t,entacules 
lat.éraux net.tement avant, 1’extr~mit.é postérieure du 
corps. J’ai cléja rencontrP cet.te forme, baptisée 
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trsf)irfcz (F’CIURRI~~, 1%X)), dont la taille du corps et. la 
larycur des ailrttes natatoires wnt. trop faibles pour 
Gtrr rapport.ks A P. major qui ne possède pas 
d’appendices ventraux A l’inverse de P. rrulgnris. 
Dans qu~l(p.~es Stations (819) exist.aient aussi quelques 
~~~~rimen5 plus petits (8CI p.) pourvus de leurs deux 
ilJlJ)t’~ldiWS Verrt-rRl.lX. 
Conclusion 
Les Riitif&res constituent un groupe extrtkiement. 
cc-wnop0lit.e oU les rspéces véritablement, endé- 
micluw, si elles existent., paraissent pour Ic! moins 
plutht rares. 
Li1 C~uacleluup~ en est un exemple supplémentaire. 
A. c.fitC d’une majnrit.6 d’edpèc,es B large répart,ition, 
un pelit, nombre (rnviron 15 p. cent,) des espèces 
recensées est, caractéristique de la zone pan-tropicale. 
Telles sont entre autres, B. mirabilis, Keratella 
leilzi, Lecwe leonfina, L. ppnnna, limitées aux 
régions txopicaales ou subixopkales d’Afrique, d’Amé- 
rique ou d’Asie (outre les auteurs déjà citks, voir 
HAUER, 1952; BEKZINS, 1959; WULFEKT, 1965; 
GILLARD, 1967; GREEN, 1972). Il en est vraisembla- 
blement de méme des Filinin lorlgiseta f. saltator et de 
Mytilina acanthophora bien que, en dehors de la 
Guadeloupe. la premikrr n’ait, ét.4 trouvée qu’au 
Brb,sil et. la seconde en Indonésie et au Sud de l’URSS. 
En conclusion, les eaux douces de la Guadeloupe 
apparaissent. colonisk3 par une faunule rotiffkienne 
pan-tropkalr intéressant,e, puisqu’il s’y trouve des 
espfxes assez rares, mais sans caractkes propres C?I 
l’île. 
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